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Аннотация. В статье приведены результаты исследования семантического пространства со-
стояния эйфории, его категориальных оснований. Семантическое поле состояния эйфории рассмат-
ривается как понятийное описание. Исследуются возможности графической формы понятийного 
описания для определения качественных особенностей состояния эйфории, его дефиниции в ряду 
других состояний. Психосемантический анализ определений состояния эйфорий разных авторов по-
казал наличие плотного ядра семантического поля. Выявлено, что эйфория представлена в сознании 
преимущественно эмоциональной составляющей, связанной с поведенческими и физиологическими 
проявлениями. 
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Любое понятийное описание психического явления, отражая различные стороны этого явле-
ния, содержит систему понятий, находящихся друг с другом в определенных отношениях. 
Наиболее распространенная текстовая форма понятийного описания применима для рядопо-
ложенных понятий, где отношения между понятиями логические и носят зависимый иерархический 
характер систематизации (Ганзен, 1984). 
Семантические отношения, устанавливающиеся между понятиями через описываемый объект 
по семантическому сходству (по выраженности и степени близости языковых единиц друг другу) 
признаков описываемого явления, позволяют строить семантические поля анализируемой области 
значений. Семантическое пространство как графическая форма описания может содержать не рядо-
положенные понятия, быть многомерным и позволяет не потерять ни одного, даже единичного при-
знака объекта. 
Понятийные описания состояния эйфории, данные разными авторами в психологических и 
медицинских справочниках и словарях, имеют текстовую форму понятийного описания. Более того, в 
существующих представлениях о психическом состоянии эйфории отсутствует знание о роли осозна-
ваемой составляющей этого состояния, представленной в лексических пластах, в системе значений, 
образующих семантическое пространство, обеспечивающей категоризацию его качественных харак-
теристик как психического состояния (Прохоров, 2002). Значение как структурная единица семанти-
ческого пространства с одной стороны выступает как единица общественного сознания, кристалли-
зующая в понятийных формах совокупный общественный опыт, с другой – как образующая индиви-
дуального сознания (Леонтьев, 1986). 
В контексте данных представлений нами изучались категориальные структуры сознания 
(психосемантические основания), обуславливающие качественные особенности состояния эйфории. 
Исследование состояло в изучении синонимов, входящих в семантическое пространство со-
стояния эйфории. 
Материалом исследования послужили 36 определений состояния эйфории, данные в словарях 
психологических и психиатрических терминов. Таким образом, был составлен словарь лексических 
значений, используемый авторами в определении состоянии эйфории. 
По результатам психосемантического анализа было установлено, что семантическое про-
странство эйфории состоит из 39 оперантов. 
Частотный анализ семантического пространства состояния эйфории выявил наличие в семан-
тическом поле состояния эйфории ядра высокой плотности (33% совпадений), 5 поясов разной степе-
ни плотности значений и периферии (единичные значения). В ядерное образование входят: преувели-
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ченное благополучие (40%), крайняя радость (34%), приподнятое настроение (28%), беспричинная 
веселость (28%). Два околоядерных пояса включают ряд оперантов как: удовольствие (22%), эмоцио-
нальное возбуждение (20%), благодушие (20%), беспечность (22%), многословие (20%); 2-ой пояс: 
двигательная активность (17%), психомоторное возбуждение (17%); 3-ий пояс включает в себя: из-
лишний оптимизм (14%), повышенная активность (11%). 
Дальнейшее снижение плотности происходит к 4-ому: чрезмерный восторг (9%), энтузиазм 
(9%), чувство триумфа (9%) и 5-ому поясу: нереалистичность (6%), некритичность (6%), блаженство 
(6%), ликование (6%). 
На периферии (единичная представленность) остаются – беззаботное настроение, наслажде-
ние, душевный подъем, бодрость, энергичность, самоудовлетворенность, окрыленность, безмятеж-
ность, невнимательность, отсутствие бдительности, повышенная отвлекаемость, волнение, чрезмер-
ная экспансивность, сниженная потребность во сне. 
Рассмотрение процентного соотношения оперантов в семантическом пространстве состояния 
эйфории показало, что наибольшее пространство (плотность) занимают показатели положительных 
эмоциональных переживаний высокого энергетического уровня (55%), почти близки по плотности – 
поведенческие (14%) и физиологические (11%) характеристики. Семантическая плотность других 
показателей следующая: мотивационные характеристики – 5%, показатели мышления – 7% и внима-
ния – 7%. 
Поскольку 55% семантического пространства эйфории заполнено оперантами эмоциональных 
переживаний, то можно сказать, что эйфория представлена в сознании преимущественно эмоцио-
нальной составляющей, связанной с поведенческими и физиологическими проявлениями. 
Подводя итог исследованию особенностей семантических пространств состояния эйфории 
можно констатировать, что его вербальный образ в форме семантического пространства в виде одно-
мерного семантического поля значений можно рассматривать как его понятийное описание, устанав-
ливающее (конституирующее) качественные особенности состояния эйфории, а также позволяющее 
дифференцировать его в ряду других положительных неравновесных психический состояний. 
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Abstract. The article presents the results of an investigation of the semantic space of the state of eu-
phoria and its categorical grounds. The semantic field of the state of euphoria is considered as a conceptual 
description in this article. To determine the qualitative features of the state of euphoria, its definition in a 
number of other states the article explores the possibilities of the graphic form of the conceptual description. 
Psychosemantic analysis of the state of the euphoria of various authors showed the presence of a dense core 
in the semantic field. It was revealed that euphoria is represented in the consciousness mainly by the emo-
tional component associated with behavioral and physiological manifestations. 
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